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PRESIDENT.
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Names. Residence. Rooms.
Bartlett Ichabod D. Dover, N. H. 13 M. H.
Booker John C. L. Bowdoinham UN. C.
Bowman George A. Augusta 29 M. H.
Bradbury William J. New Gloucester
Burbank Augustus H. North Yarmouth 28 M. H.
Caldwell William W. Newburyport, Mass. Col. Estabrook's.
Chadwell William S. Gardiner 12 M. H.
Chapin Henry M. Pownal
Choate George F. Essex, Mass. 6 M. H.
Cothren William Farmington 32 M. H.
Craig Wheelock Augusta 3 Mr. Field's.
Cumston Charles M'L. Monmouth 10 M. H.
Dane Joseph, Jr. Kennebunk 8 M. H.
Drummond Joseph P. Bristol 9 M. H.
Evans George F. Gardiner
Fitch Luther. Jr. Portland 12 M. H.
Foote Erastus, Jr. Wiscasset 11 N. C.
Goodwin William A. Saco 13 N. C.
Grover Abernethy Bethel Mr. Thompson's.
Grover Talleyrand Bethel Mr. Thompson's.
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Hagar James M.
Hahn Silas B.
Harriman David P.
Hatch Nathaniel, Jr.
Ingalls Moses
Johnson Samuel W".
Libbey Francis A
.
Lincoln John D.
Little George B.
Loring Henry S
Means J. Oliver
Merrill James
Mitchell John M.
Mulliken George S.
Northend William D.
Parsons B. Franklin
Payson George
Pearson Edmund, Jr.
Perley Isaac
Porter Charles W.
Porter William R.
Quinby Daniel 0.
Robinson Charles P.
Rogers Moses
Sargent Gustavus F.
Swallow George C.
Talbot Francis L.
Thurston Samuel R.
Titcomb Joseph
Waldron George P.
Weston Joseph W.
Waltham, Mass.
Monmouth
Weare, N. H.
Bangor
Bethel
Brunswick
Portland
Brunswick
Castine
Guilford
Augusta
Portland
North Yarmouth
Hallowell
Newbury, Mass.
Minot
Portland
Bloom field
Gray
Machias
N. Yarmouth
Amesbury, Mass.
Portland
Harwich, Mass.
North Yarmouth
Buckfield
East Machias
Peru
Kennebunk
Farmington, N. H.
Bloomfield
21 M. H.
26 M. H.
2 Mr. Elliot's.
16 N. C.
Mrs. Johnson's.
25 M. H.
9 M. H.
15 M. H.
16 M. H.
Chateau.
28 M. H.
22 M. H.
Mr. Center's.
3 C. H.
14 M. H.
15 M. H.
13 M. H.
Mr. Thompson's.
22 M. H.
27 M. H.
31 M. H.
25 M. H.
11 M. H.
Mansion House.
11 M. H.
Mr. Thompson's.
8 M. H.
30 M. H.
26 M. H.
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Adams George M.
Anderson Samuel J.
Bartlett Joseph
Bradbury Albion K. P.
Bradbury Henry K.
Colman Charles H.
Craig Henry K.
Cushman I. S.
Deane Henry P.
Duxbury Charles
Estes Lewis A.
Farnham Samuel
Farnum Clement M.
Fessenden Enoch P.
Garland Joseph
Gibson Samuel F.
Goddard Charles W.
Goodrich Lewis
Goodwin John W.
Goodwin Moses B.
Hastings David R.
Herrick Horatio G.
Howes Josiah
Johnson David B.
Larrabee Charles W.
Mayberry Silas B.
Merrill John H.
Mitchell Elbridge K.
Morrill John M'D.
Page John Taylor
Palmer J. S.
Castine
Portland
Garland
Hollis
Hollis
Newbury, Mass.
Augusta
New Gloucester
Portland
Dover
Durham
Woolwich
Boston, Mass.
Fryeburg
Hampton, N. H.
Denmark
Portland
Bingham
South Berwick
Buxton
Bethel
Alfred
New Sharon
Dresden
Brunswick
Otisfield
Falmouth
North Yarmouth
Limerick
Dover, N. H.
Kennebunk
4 C. H.
3 Mr. Tappan's.
1 Mr. Melcher's.
2 Mr. Wingate's.
2 Mr. Wingate's
Mr. Jones'.
3 Mr. Field's.
31 N. C.
1 Mr. Wingate's.
24 N. C.
Mr. Elliot's.
7 Mr. Field's.
31 N C.
25 N. C.
26 N. C.
8 N. C.
24 M. H.
9 N. C.
1 Mrs. Jones'.
2 Mr. Merriman's.
ION. C.
2 Mr. Morse's.
Mr. Jones'.
15 N. C.
Col. Estabrook's.
Mrs. Johnson's.
31 M. H.
Miss Palmer's.
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Pickard Josiah L.
Pierce Nathaniel
Pray Thomas J. W.
Record Lewis L.
Sargent Elias H.
Seiders David W.
Smith Joseph E. A.
Somerby "Washington F.
Swan Charles E.
Swazey Arthur
Tappan Thomas L. W.
Thornton Thomas G.
Towle David L.
Virgin William W.
Washburn Frederick L.
Weston Samuel M.
Williams Horace B.
Wyman Henry A.
Young Joshua
Lewiston 24 M. H.
Newburyport, Mass. 5 M. H.
Somersworth, N. H. 9 N. C.
Minot
North Yarmouth 12 N. C.
Waldoborough.
Bangor 3 C. H.
Newburyport, Mass.
Calais 1 Mr. Wingate's.
Bucksport Mrs. Weld's.
Augusta Chateau.
Saco 3 Mr. Tappan's.
Avon 13 N. C.
Rumford 14 N. C.
Minot 4 C. H.
Bremen 10 M. H.
Augusta 29 M. H.
New Sharon 15 N. C.
Bangor 2 Col. Estabrook'
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Avery William L.
Black Alvan
Brown Edwin L.
Butler Moses M.
Cummings Ephraim C.
Dearborn Charles G.
Deering James H.
Dunlap William G.
Durell G. Wells
Belfast
Portland
Bangor
Sanford
Portland
Monmouth
Denmark
Portland
Kennebunkport
21 N. C.
Mr. Bowker's.
27 N C.
26 N. C.
4 Mr. Field's.
Miss Palmer's.
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Fessenden Thomas A. D.
Field Edwin M.
Freeman. Charles M.
Gibson Luther S.
Godfrey Noah P.
Goodwin John M.
Gould Lyman
Hale Benjamin W.
Hale Francis P.
Ham Abner
Hodgdon Richard L.
Johnson Alfred W.
Kingsbury George H.
Mason Javan K.
Moody Samuel S.
Newton James
Nourse George A.
Parker Horace
Pike John G.
Richardson Nathaniel P.
Roberts Charles P.
Robinson O'Neil W.
Seavey William H.
Sheppard John H. Jr.
Skeele John P.
Snell William B.
Stevens Collins M.
True Joseph M.
True George W.
Upham Thomas L.
Wadsworth Isaac N.
Welch Milton
White Nathaniel G.
Williams Francis F.
Portland
Belfast
Limerick
Winthrop.
Topsham
Baldwin.
Dixmont
Newbury, Ms.
Rowley, Ms.
Farmington, N. H.
South Berwick
Belfast
Kennebunk
Bethel.
Saco
Adrian, Mich.
Hallowell
Kittery
Somersworth, N. H.
Portland
Bangor
Waterford
Hallowell
Wiscasset
Alfred
Winthrop
Foxcroft
Pownal
Montville
Brunswick
Hallowell
Monmouth
Amesbury, Mass.
Kennebunk
24 N. C.
21 N. C.
5 N. C.
28 N. C.
3 Mr. Bowker's.
3 M'Keen Lodge.
30 M. H.
27 N. C.
22 N. C.
Miss Palmer's.
16 N. C.
4 Mr. Field's.
3 Mr. Bowker's.
Mr. Elliot's.
Mrs. Lamb's.
Mrs. Lamb's.
2 M'Keen Lodge.
30 N. C.
29 N. C.
1 Mr. Elliot's.
30 N. C.
1 M'Keen Lodge.
6 N. C.
1 M'Keen Lodge.
Prof. Upham's.
6 N. C.
3 M'Keen Lodge.
22 N. C.
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Bradbury Levi L. Auburn
Came George W. North Berwick 2 N. C.
Carter John B. Portland
Chamberlain Charles M. Lisbon 1 N. C.
Crosby Charles S. Hampden Mrs. Hill's.
Deane Frederic A. Portland
Dunlap Charles R. P. Brunswick Gov. Dunlap's.
Dunning William O'B. Brunswick 5 C. H.
Emery Thornton C. Saco Mr. R. Merrill's.
Farnum George V. Gorham
Fogg John S. H. Eliot 1 C. H.
Frost James H. P. Bethel
Grover Lafayette Bethel Mr. Thompson's.
Hanscom James W. Eliot 8 C. H.
Haskell John New Gloucester 4 N. C.
Hill Stetson L. Webster
Holt Stephen A. Norway 2 N. C.
Jackson William F, Brunswick Mr. Jackson's.
Jellison Edward A. Ellsworth
Kenney Joseph H. North Yarmouth
Knight Franklin L. Washington, D. C. 20 N. C.
Mc'Keen John 0. Brunswick Col. Estabrook's.
Mellen George F. Saco Mrs. Johnson's.
Merrill Donatus Lisbon 18 N. C.
Mitchell Daniel L. North Yarmouth
Morse Moses L. Wilton
Orr Henry Brunswick 1 Mrs. Johnson's.
Osgood William North Yarmouth
Patch George W. Greenwood
Perry Jairus W. Sweden
Pierce Josiah Gorham
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Purinton Joshua R. Portland
Rice William W- Buxton 8 C. H.
Russel Stephen C. North Yarmouth
Sewall Frederic D. Bath 5 C. H.
Shepley Leonard D. Portland 5 Mr. Merriman's
Shepley James C. Saco 5 Mr. Merriman's
Snow Benjamin G. Brewer 18 N. C.
Spinney Albion P. Eliot 1 C. H.
Spofford Charles A. Deer Isle Mrs. Hill's.
Thorn Christopher N. Derry, N. H. Miss Palmer's.
Thornton James B. Saco
Thornton Albert G. Saco Mrs. Johnson's.
Tompson Daniel B. Freeport 4 N. C.
Upham George B. Brunswick Prof. Upham' s.
Waterman John A. Gorham
Wattles Henry S. Portland 17 N. C.
Webb Edwin B. New Castle 20 N. C.
White Orlando H. Topsham Gov. Dunlap's.
Witherbee Samuel J. Machias 17 N. C.
SUMMARY.
Seniors 51
Juniors 50
Sophomores .43
Freshmen ....... 50
Total 194
ABBREVIATIONS.
N. C. North College. M. H. Maine Hall.
C. H. College House.
TERMS OF ADMISSION
Candidates for admission into the Freshman Class are required to
write Latin grammatically, and to be well versed in Geography, Arith-
metic, six sections in Smyth's Algebra, Cicero's Select Orations, the
Bucolics, Georgics, and iEneid of Virgil, Sallust, the Gospels of the Greek
Testament, and Jacob's (or Felton's) Greek Reader. They must produce
certificates of their good moral character. The time for examination is
Friday before and after Commencement, and the first Thursday in the
Fall term. Candidates for admission into the other classes will be ex-
amined also in the books which have been studied by the class, into
which admission is requested. Students from other Colleges, before
they can be examined, must produce a certificate of their regular dis-
mission. The Geography to be studied may be Morse's, Worcester's,
or Woodbridge's.
N. B. Particular attention to the writing of Latin is urged as essen-
tial to a suitable preparation for the College Course.
Andrews and Stoddard's Latin Grammar and the Greek Grammar
of Sophocles are preferred.
COURSE OF STUDY.
FRESHMAN CLASS.
1. Term. Anabasis of Xenophon, (Select portions.)
Greek Grammar.
Folsom's Livy
—
(two books.)
Eschenburg's Manual ; tr. by Fiske.
Lacroix's Arithmetic, Smyth's Algebra.
Weekly Exercises in Latin Composition.
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2. Term.— Herodotus.
Greek Grammar.
Folsom's Livy.—Smyth's Algebra.
Eschenburg's Manual.
Weekly Exercises in Latin Composition.
3. Term. Herodotus.
Greek Grammar.
Excerpta Latina
—
(Paterculus and Quintus Curtius.)
Eschenburg's Manual.
Smyth's Algebra.—Hedge's Logic.
Weekly Exercises in Latin Composition.
Review of the studies of the year.
SOPHOMORE CLASS.
1. Term. Xenophon's Memorabilia.—Horace. Selections from
the Odes and Satires.
Legendre's Geometry.
French Language.— Moliere.
2. Term. Xenophon's Memorabilia. Cicero de Senectute et
Amicitia.—Smyth's Trigonometry.
Cam. Math. (Heights and Distances, Surveying,
and Navigation.)
French Language.—Guizot's History of
European Civilization.
Newman's Rhetoric, commenced.
3. Term. Alcestis.
Cam. Math. (Projections, Levelling.)
Smyth's Application of Algebra to Geometry.
French Language, (Moliere.)
Newman's Rhetoric, finished.
Review of the studies of the year.
JUNIOR CLASS.
1. Term. Horace, (Ars. Poetica,) Juvenal.
German, (Follen's German Reader,) or Greek, (Iliad.)
Smyth's Application of Algebra to Geometry.
Calculus.
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2. Term.
3. Term.
•Mechanics.
Electricity—Magnetism—Optics.
German, (Goethe's Faust,) or Greek.
Cicero's Tusculan Quest. Bk I.
—
(Iliad.)
-Greek.
Calculus—Mechanics
.
German—(Schiller's William Tell.)
Rawle's View of the American Constitution.
Vattel's Law of Nations.
Review of the studies of the year.
1. Term.
2. Term.
3. Term.
SENIOR CLASS.
Astronomy and Mathematics.
Paley's Evidences.
Upham's Mental Philosophy.
-Chemistry.—Political Economy.
Butler's Analogy.
Stewart on the Active and Moral Powers
Hebrew and Italian Languages.
-Natural History.—Cleaveland's Mineralogy.
Butler's Analogy.—Upham's Treatise on the Will.
Hebrew and Italian, continued.
Review of the studies of the year.
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Public Declamations twice a week.
Compositions in English of the three upper Classes.
Forensic Disputations of the Juniors and Seniors.
Weekly Translations into Latin by the Freshman Class.
Translations into English by the Sophomore Class.
Two weeks, preceding the term Examinations, are spent in review of
the studies of the term.
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LECTURES.
Spring Term. On Chemistry to the Junior and Senior Classes.
Summer Term. On Natural Philosophy to the Junior and Senior
Classes.
On Mineralogy to the Senior Class.
On Classical and General Literature.
On the Steam Engine.
EXAMINATIONS.
1. Of all the Classes at the close of the first and second terms.
2. Of the Senior Class on the sixth Tuesday preceding Commencement.
3. Of the three other classes during the week preceding Commencement.
EXHIBITIONS.
1. Of the Senior and Junior Classes in May and October.
2. Of the Sophomore and Junior Classes a prize declamation in Au-
gust.
VACATIONS.
1. From Commencement, which is on the first Wednesday in Sep-
tember, three weeks.
2. From the Friday after the third "Wednesday of December, eight
weeks.
3. From the Friday after the third "Wednesday of May, two weeks.
LIBRARIES.
The number of volumes in the College Library is over . . 10,000
Medical Library about 3,200
Peucinian 4,000
Athensean (collected since the late fire) . . . 3,000
Theological 750
Peace Society, (Donation of the late Win. Ladd) . . 500
Total 21,450
ANNUAL EXPENSES.
Tuition, $24,00. Room rent, $10,00. Incidental charges on the
College bills, $12,00. Board in Commons charged at cost,—at present
$1,50 per week, for 39 weeks, $58,50. Other expenses, as wood—lights
—washing—use of books and furniture, $35,00. Total, 139,50.


